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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS L O S DIAS 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre . 
Los edictos y anuncios de todas ciases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o y i n e i a l 
GOBIERNO CIVIL 
CircüZar. 
Inspección p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a . — 
Circular. 
Confederac ión H i d r o g r á f i c a de l D u e -
ro.—Anuncio. 
R e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de c i tación. 
Anuncio particular. 
Administración nroTincial 
m \ \ de la premia de León 
C I R C U L A R 
El I l t m o . Sr. D i r e c t o r general de 
^ m i n i s t r a c i ó n , en te legrama de 
>er me dice l o s iguiente: 
^ i r v a s e disponer 66 p u b l i q u e en 
OLETÍN OFICIAL de esa p r o v i n c i a 
^ c u i a r interesando a los A y u n t a -
^.entos de la m i s m a , concedan per-
tes rT f f u i l c iona r i e s dependien-
tado6 I l l ism0s. que t i enen s o l i c i -
cion Para t0rnar P a r t e e n l a s opos i -
es de Secretarios de A y u n t a -
m i e n t o s de segunda c a t e g o r í a , pa ra 
que p u e d a n c o n c u r r i r a l a p r ac t i c a 
de ejercicios de d i c h a o p o s i c i ó n . » 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o o f i c i a l para general cono-
c i m i e n t o . 
L e ó n , 18 de Feb re ro de 1935. 
E l Gobernador civil, 
Edmundo Estévez 
I N S P E C C I Ó N P R O V I N C I A L 
V E T E R I N A R I A 
CIRCULAL NÚM. 3 
E n v i r t u d de l o dispuesto en el ar-
t í c u l o 265 de l v igente Reg lamento de 
Epizoot ias , a propues ta de l Inspec to r 
p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i o , p o r la presen-
te se a u t o r i z a la sa l ida de la zona de 
p e r i n e u m o n í a contagiosa de l p u e b l o 
de V i l l a n u e v a de l Condado , el gana-
do b o v i n o que se v a c u n ó con t r a esta 
en fe rmedad en el mes de O c t u b r e 
pasado, no a l canzando esta m e d i d a 
a las reses que existen en el expresa-
do p u e b l o s in vacuna r , las cuales de-
b e r á n pe rmanece r ais ladas hasta 
nueva o rden . 
E l A l c a l d e , Presidente de l a J u n t a 
A d m i n i s t r a t i v a , Inspector Ve t e r i na -
r i o y d e m á s Au to r idades , se encarga-
r á n de que se c u m p l a l a presente, 
d á n d o m e cuenta de c u a l q u i e r i n f r a c -
c i ó n . 
L e ó n , 16 de Febre ro de 1935. 
E l Gobernador Civil, 
Edmundo Estévez 
MederaGión iiroimia 
ilel Daero 
C O M I S I Ó N O R G A N I Z A D O R A 
Representación de Cámaras Agríco las , 
C á m a r a s de Comercio e Industria y 
entidades bancarias de la Cuenca, 
en la Asamblea de la Confederación. 
Por O r d e n M i n i s t e r i a l fecha 26 de 
D i c i e m b r e de 1934, ha s ido a p r o b a -
do el Reg lamento para c o n s t i t u c i ó n 
de l a A s a m b l e a de la C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o g r á f i c a de) Duero , r edac tado 
p o r la C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a en 
c u m p l i m i e n t o de la m i s i ó n que le 
fué conf iada . 
E n d i c h o Reg lamento se p r e c e p t ú a 
q u e . h a b r á n de quedar i n c o r p o r a d o s 
a la Asamblea tres delegados de las 
C á m a r a s A g r í c o l a s cons t i t u idas en 
el t e r r i t o r i o de la Cuenca .de l D u e r o , 
dos S í n d i c o s representantes de las 
C á m a r a s de C o m e r c i o e I n d u s t r i a y 
u n representante de los Bancos y 
B a n q u e r o s lega lmente c o n s t i t u i d o s 
y d o m i c i l i a d o s en la Cuenca. 
Antes de adop t a r las m e d i d a s opor -
tunas a fin de que las C o r p o r a c i o n e s 
y ent idades m e n c i o n a d a s p r o c e d a n 
a l a d e s i g n a c i ó n de sus represen tan-
tes, se es t ima procedente da r a l a 
p u b l i c i d a d el censo f o r m a d o p o r l a 
C o m i s i ó n o rgan i zado ra c o m o r e s u l -
t ado de los datos oficiales recogidos . 
I 
A q u e l l o s que deseen f o r m u l a r a l g u n a 
r e c l a m a c i ó n , p o r i n c l u s i ó n i n d e b i d a 
o e x c l u s i ó n i n v o l u n t a r i a , d e b e r á n 
d i r i g i r l a , po r escri to, antes de l d í a 
1.° de M a r z o p r ó x i m o , a l Sr. Delega-
do d e l Gobierno-Pres idente de la Co-
m i s i ó n o rgan izado ra de l a Confede-
r a c i ó n H i d r o g r á f i c a de l Due ro , M u r o , 
5, V a l l a d o l i d . 
L A R E L A C I Ó N Q U E SE C I T A ES 
L A S I G U I E N T E 
Cámaras Agríco las de: 
L e ó n . 
Z a m o r a . 
Sa lamanca . 
V a l l a d o l i d . 
Fa l enc i a . 
Burgos . 
Sor ia . 
Segovia. 
A v i l a . 
Orense. 
C á m a r a s de Comercio e Industria de: 
A r é v a l o . 
As torga . 
A v i l a . 
B é j a r . 
Burgos . 
L e ó n . 
Orense. 
Fa lenc ia . 
Sa lamanca . 
Segovia. 
Sor ia . 
Z a m o r a . 
V a l l a d o l i d . 
Bancos y Banqueros: 
L e ó n . — V i u d a de N i c o l á s G o n z á -
lez, V i l l a f r a n c a de l B ie rzo . 
Za mora .—Anac le to Carbaj osa F r i e -
to , T o r o . 
Sa lamanca .—Banco de l Oeste de 
E s p a ñ a , Sa lamanca ; B a n c o Coca, 
J u l i á n Coca G a s c ó n S. A . , S a l a m a n -
ca; M a t í a s B l a n c o Cobaleda , Sala-
manca ; G a r c í a y G a s c ó n S. A . , B é j a r ; 
H i j o de D o m í n g u e z , C i u d a d - R o d r i g o . 
V a l l a d a l i d . — B a n c o Caste l lano, Va-
l l a d o l i d ; Clemente F e r n á n d e z S. A . , 
Banca de M e d i n a , M e d i n a del C a m p o . 
B u r g o . — F e r n á n d e z V i l l a H e r m a -
nos, Burgos; V i u d a de F e l i c i a n o de l 
Fecho, A r a n d a de D u e r o . 
So r i a .—Epi fan io R i d r u e j o B a r r e -
r r o , Sor ia . 
A v i l a . — V i u d a de Segundo J i m é -
nez, Ba rco de A v i l a ; H i j o de l a F u e n -
te, F i e d r a h i t a . 
V a l l a d o l i d , 15 de Febre ro de 1935. 
— E l Secretario de l a C o m i s i ó n de 
o rgan izadora , J o s é A n t o n i o G. San-
telices.—V.0 B.0: E l Delegado de l Go-
b i e r n o - Presidente, A n t o n i o A r i a s 
J u á r e z . 
Recaudación de Contribuciones 
de la provincia de León 
Zona de L a Vecilla 
Á n u n c i o de subas ta de i n m n e b l e s 
p o r d é b t i o s de Derechos Eea le s 
D o n J e r ó n i m o Z a p i c o Robles, A g e n 
te e jecut ivo de la H a c i e n d a en la 
zona expresada. 
Hago saber: Que en el expediente 
que i n s t r u y o p o r d é b i t o s a r r i b a ex-
presados, se ha d i c t a d o c o n fecha 
10 d e l cor r i en te , la p r o v i d e n c i a s i -
guiente : 
« P r o v i d e n c i a . — N o h a b i e n d o satis- i 
fecho los deudores que a c o n t i n u a -
c i ó n se expresan sus descubier tos | 
c o n l a Hac i enda , n i p o d i d o rea l izar- i 
se los m i s m o s p o r el embargo y ven- i 
ta de otros bienes, se acuerda la ena-
j e n a c i ó n en p ú b l i c a subasta de los \ 
i n m u e b l e s pertenecientes a los den-1 
dores cuyo acto se v e r i f i c a r á bajo la | 
p res idenc ia de l Sr. Juez m u n i c i p a l 
c o n a r reglo a la p r e v e n i d o eu el ar- \ 
t í c u l o 118 de l Es ta tu to de recauda-
c i ó n el d í a 2 de l p r ó x i m o Marzo , a 
las once de la m a ñ a n a , en l a Casa 
Cons i s to r i a l de M a t a l l a n a , s iendo 
pos tu r a a d m i s i b l e en la subasta la 
que c u b r a el i m p o r t e de l t o t a l d é b i t o . 
N o t i f í q u e s e l e esta p r o v i d e n c i a a 
los deudores y acreedores h ipo teca-
r ios , en su caso a n ú n c i e s e a l p ú b l i c o 
p o r m e d i o de edictos en la Casa Con-
s i s t o r i a l y si t ios de cos tumbre . 
L o que hago p ú b l i c o p o r m e d i o 
de l presente a n u n c i o , a d v i r t i e n d o 
para c o n o c i m i e n t o de los que desea-
sen t o m a r parte en la subasta a n u n -
c iada , y en c u m p l i m i e n t o de l o d is -
puesto en el a r t í c u l o 114 de l Es ta tu-
to de r e c a u d a c i ó n . 
I.0 Que los bienes t r abados y a 
c u y a e n a j e n a c i ó n se h a de proceder 
son los expresados en la r e l a c i ó n s i -
gu ien te : 
Nombres de los deudores 
D o n V e n a n c i o L i n a z a y D . J o s é 
M a r í a Gorteiz , e l 40 p o r 100 de u n a 
m i n a de h u l l a l l a m a d a V a l e n c i a n a , 
de 30 per tenencias , sita en e l t é r m i -
no de la Va lcueba , de l A y u n t a m i e n -
to de M a t a l l a n a , que l i n d a : a l Nor t e , 
c o n la m i n a B i l b a í n a ; a l Este, con 
sus m i n a s O f l i d a y Casua l idad ; Sur, 
t e r r eno c o m ú n del v a l l e la Viesca y 
a l Oeste, c o n las m i n a s J u l i a y Per-
petua; v a l o r pa ra l a subasta, once 
m i l cua t roc ien tas ochenta y siete pe 
setas c o n sesenta y nueve c é n t i m o s 
2. ° Que los deudores o sus c a u ^ 
habientes y los acreedores hipoteca, 
r ios en su defecto p o d r á n l i b r a r 
ñ n c a en c u a l q u i e r m o m e n t o anterior 
al de la a d j u d i c a c i ó n , pagando el 
p r i n c i p a l , recargos, costas y demás 
gastos del p r o c e d i m i e n t o . 
3. ° Que los t í t u l o s de propiedad 
del i n m u e b l e e s t a r á n de manifiesto 
en esta o f i c i n a hasta el d í a de la su, 
basta y que los l i c i t ado res deber 
confo rmarse c o n el los y no t e n d í 
derecho a e x i g i r n i n g u n o s otros. 
4. ° Que s e r á r equ i s i t o indisper 
sable para t o m a r par te en la subast 
que los l i c i t a d o r e s deposi ten previa-
mente en la mesa de la presidencia 
el 5 p o r 100 de l t i p o de la subasta de 
la que i n t e n t e n remata r . 
5. ° Que es o b l i g a c i ó n del rema-
tante entregar a l r ecaudador en el 
acto de l remate el p rec io de la adju-
d i c a c i ó n , d e d u c i e n d o el i m p o r t e del 
d e p ó s i t o c o n s t i t u i d o . 
i\0 Que si hecha la ad jud icac ión 
no p u d i e r a u l t i m a r s e l a venta por 
negarse el a d j u d i c a t a r i o a l a entrega 
d e l p rec io de l remate , se decretará 
la p é r d i d a del d e p ó s i t o que ingresará 
en las arcas de l Tesoro p ú b l i c o . 
Mata de la R iva , 13 de Febrero de 
1935.—El A r r e n d a t a r i o , M . Mazo.-
E l Recaudador , J e r ó n i m o Zapico. 
"Idmisiraclón mimicijial 
Ayuntamiento de 
L l a m a s de la Ribera 
D o n A g a p i t o S u á r e z Diez, Alcalde 
Presidente del A y u n t a m i e n t o de 
L l a m a s de la R ibe ra . 
Hago saber: Que p o r D . Gabriel 
F e r n á n d e z , v e c i n o de esta villa,se 
h a presentado a l a C o r p o r a c i ó n mU' 
n i c i p a l de m i pres idencia una soli-
c i t u d p i d i e n d o la a d j u d i c a c i ó n a su 
favor , p r e v i o pago de su i m p o r t a 
f o r m a l i d a d e s legales, de un soiar 
existente en el p u n t o denomina" 
l a Devesa, y l i n d a n t e p o r frente, ca^ 
de l so l ic i tan te ; Este, casa de Isaat 
P é r e z y Oeste, Devesa, cuyo terre110 
c o m o sobrante de la v í a públl£\' 
per tenece en p r o p i e d a d a l Mu111^ 
p i ó , m i d e u n a superf ic ie de 308 
t ros cuadrados y ha s ido tasad0" 
l a C o m i s i ó n de F o m e n t o en 3 
setas. 
Y a fin de que l legue a coi 
m i e n t o de todos los vecinos 
3 
villa. se p u b l i c a el presente a n u n c i o , 
^ v i t á n d o l e s a que en el t é r m i n o de 
uint"6 d í a s , a con t a r desde h o y , for-
mulen cuantas r ec lamac iones esti-
nien convenientes respecto a la p r o -
iedad, a d j u d i c a c i ó n de l p rec i t ado 
solar }' su t a s a c i ó n , t r a n s c u r r i d o d i -
cho lapso de t i e m p o no s e r á n ad-
mitidas. 
Dado en L l a m a s de la R i b e r a a 16 
de Febrero d e 1935.—El A l c a l d e , 
^gapito S u á r e z . 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Potante ra 
El A y u n t a m i e n t o de m i pres icen-
cia, en s e s i ó n de 20 de E n e r o ú l t i m o , 
acordó conceder a D . V i c t o r i n o F r a i -
le Fuertes y a D . M i g u e l P é r e z F u e n -
tes, vecinos de San C r i s t ó b a l y V i l l a -
garcía, respect ivamente, el t e r reno 
sobrante de la v í a p ú b l i c a que s o l i -
citan para a l i n e a c i ó n de las calles, 
previa i n d e m n i z a c i ó n de l m i s m o . 
Lo que se hace p ú b l i c o , p o r t é r m i -
no de qu ince d í a s , con tados desde el 
de la p u b l i c a c i ó n de este edic to , para 
oír reclamaciones. 
San C r i s t ó b a l de l a Po lan te ra , 15 
de Febrero de 1935.—El A l c a l d e , 
Gumersindo Acebes. 
de l Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
cales natos de las Comis iones de 
e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i dades para e l co r r i en t e a ñ o 
cuya l i s ta se h a l l a de mani f ies to en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los interesados. 
Con t r a estos n o m b r a m i e n t o s p o -
d r á n presentar en el p lazo de siete 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
cia , las r ec lamac iones que sean i n s -
tas. 
Valdete ja , 12 de Febre ro de 1935. 
— E l A l c a l d e , F ranc i s co G a r c í a . 
Ayuntamiento de 
Crémenes 
Real izada la r e c t i f i c a c i ó n de l pa-
d r ó n m u n i c i p a l de hab i t an tes pa ra 
el a ñ o ac tua l , se h a l l a de man i f i e s to 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to p o r espacio de q u i n c e d í a s pa ra 
su examen y rec lamac iones , 
C r é m e n e s , 15 de Febre ro de 1935-
— E l A l c a l d e , Cec i l io T e j e r i n a . 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Realizada la r e c t i f i c a c i ó n de l pa-
drón m u n i c i p a l de hab i tan tes para 
el año actual , se h a l l a de mani f ies to 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to, por espacio de q u i n c e d í a s para 
su examen y rec lamaciones . 
V i l l a o b l i n o , 5 de F e b r e r o de 1935. 
—El Alcalde , J o a q u í n R. Va lca rce . 
Ayuntamiento de 
Valdeteja 
Aprobado p o r este A y u n t a m i e n -
to el presupuesto m u n i c i p a l o r d i -
oario para el e jerc ic io de 1935, es-
tará de manif ies to a l p ú b l i c o en la 
decre tar ía de este A y u n t a m i e n t o p o r 
espacio de q u i n c e d í a s , du ran t e cuyo 
P azo p o d r á n los vecinos presentar 
^0ntra el m i smo , las r ec lamac iones 
4Ue estimen convenientes , ante el 
j u n t a m i e n t o y den t ro de los qu ince 
H^s siguientes ante la D e l e g a c i ó n de 
cienda de esta p r o v i n c i a p o r los 
v 1V0S s e ñ a l a d o s en e l a r t í c u l o 301 
' 8Ulentes de l Es ta tu to m u n i c i p a l . 
« 
p , * • 
^ d ^ y u n t a m i e n t o , de c o n l ' o r m i -
a to dispuesto en e l a r t í c u l o 489 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
Este A y u n t a m i e n t o , de c o n f o r m i -
j d a d a lo dispuesto en el a r t í c u l o 489 
j de l Es ta tu to m u n i c i p a l , d e s i g n ó V o -
| cales natos de las Comis iones de 
| e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i dades para e l co r r i en t e a ñ o 
cuya l i s ta se h a l l a de mani f i e s to en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a d i s p o s i c i ó n 
de los interesados. 
C o n t r a estos n o m b r a m i e n t o s po -
d r á n presentar en el p lazo de siete 
d í a s , a con t a r desde su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
c ianas rec lamaciones que seanjustas. 
Q u i n t a n a y Congosto, 13 de Febre -
r o de 1935.—El A l c a l d e , D á m a s o 
G a r c í a . 
Ayuntamiento de 
Mansila de las Malas 
H a l l á n d o s e vacante l a p laza de 
Secretar io de este A y u n t a m i e n t o p o r 
r e n u n c i a v o l u n t a r i a de l que la v e n í a 
d e s e m p e ñ a n d o y hasta t an to sea p r o -
v i s ta en p r o p i e d a d , se abre concur so 
p o r t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , a p a r t i r 
de la p u b l i c a c i ó n del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
para la a d m i s i ó n de so l i c i tudes a fin 
de proveer d i c h a plaza i n t e r i n a m e n t e . 
L a plaza vacan te que cor responde 
a l a 2.a c a t e g o r í a , se h a l l a do tada 
c o n e l sueldo a n u a l de 3.000 pesetas. 
p u d i e n d o t o m a r par te en este c o n -
curso cuantos posean el t í t u l o de Se-
c re ta r io de la re fer ida c a t e g o r í a . 
E s c o n d i c i ó n precisa para la a d -
j u d i c a c i ó n de la plaza, que el n o m -
b r a d o fije su res idencia en esta v i l l a , 
s iendo causa de suf ic iente de des t i -
t u c i ó n el no c u m p l i m i e n t o de esta 
o b l i g a c i ó n . 
E l n o m b r a d o i n t e r i n a m e n t e n o 
pod ' - á alegar derecho a l g u n o de pre-
ferencia para la a d j u d i c a c i ó n en p r o -
p i e d a d de la plaza. 
Las so l i c i tudes h a b r á n de presen-
tarse en esta S e c r e t a r í a deb iendo i r 
a c o m p a ñ a d a s de ce r t i f i cado de bue-
na conduc t a del in teresado y t í t u l o 
p ro fes iona l o c e r t i f i c a c i ó n de l m i s -
m o . 
M a n s i l l a de las M u í a s , 14 de Fe-
b re ro de 1935.—El A l c a l d e , Leoca-
d i o G a r c í a . 
Ayuntamiento de 
Fabero 
D o n V i c t o r i n o M a r t í n e z M a r t í n e z , 
v ec ino de Otero deNaraguantes , soli^ 
c i t a la c o n c e s i ó n de una pa rce la de 
t e r r eno a l s i t io de lSe r rade ro de d i c h o 
pueb lo que m i d e noven ta y seis cen-
t i á r e a s , y se a n u n c i a a l p ú b l i c o pa ra 
que duran te el p lazo de q u i n c e d í a s 
se p r o d u z c a n r ec l amac iones ante l a 
a l c a l d í a , 
Fabe ro , 16 de Febre ro de 1935.--E1 
A l c a l d e , J o s é M a r t í n e z . 
Ayuntamiento de 
L a B a ñ e z a 
E l vec ino de esta c i u d a d , F i d e l Ca-
r re ra , me da cuenta de que el pasado 
d o m i n g o 10 d e l ac tua l ,y en las horas 
de la m a ñ a n a , h a desaparecido de su 
d o m i c i l i o , su h i j o J o a q u í n Carrera 
Casado, de pe lo r u b i o obscuro , esta-
t u r a 1'50 a p r o x i m a d a m e n t e , de ca-
torce a ñ o s de edad, ves t ido de t raje 
c l a ro rayado , ab r igo m á s obscuro , 
s i n nada a la cabeza, c o n a lpargatas . 
Se sabe s a l i ó de As to rga c o n d i r ec -
c i ó n a M o n f o r t e en u n m e r c a n c í a s 
que sale p o r la noche. T i e n e f a m i l i a -
res en F i l g u e i r a s (Pontevedra ) . 
Caso de no ser h a b i d o , se ruega sea 
re in tegrado a l d o m i c i l i o de sus padres 
en esta c i u d a d . A v e n i d a de P a b l o 
Iglesias. 
L a B a ñ e z a , 15 de Feb re ro de 1935. 
E l A l c a l d e , J u l i o F e r n á n d e z de l a 
Poza. 
Ayuntamiento de 
Vi l lazala 
Esla C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , en 
s e s i ó n o r d i n a r i a de 13 de l co r r i en t e , 
a c o r d ó s e ñ a l a r el d í a 17 de M a r z o , 
h o r a de las qu ince , pa ra la celebra-
c i ó n de la subasta r e l a t iva a l a c o n -
t r a t a c i ó n de las obras de cons t ruc -
c i ó n de u n ed i f i c io des t inado a escue-
la en el p u e b l o de Hue rga de F ra i l e s , 
con s u j e c i ó n a l p royec to redac tado 
p o r el A r q u i t e c t o D . R a m ó n C a ñ a s 
del Rio , cuyos planos, presupuesto y 
p l iego de cond ic iones facu l t a t ivas , 
e c o n ó m i c o - a d m i s t r a t i v a s y las p a r t i -
culares de este A y u n t a m i e n t o , se ha -
l l a n de man i f i e s to en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , todos los d í a s l aborab les , 
hasta el a n t e r i o r a la c e l e b r a c i ó n de 
la subasta, en las horas de diez a t re -
ce, bajo el t i p o de diez y siete rail 
ochoc ien tas diez y o c h o pesetas c o n 
diez y ocho c é n t i m o s (17.818,18). 
L a subasta se c e l e b r a r á ba jo la 
p res idenc ia del Sr. A l c a l d e o T e n i e n -
te de A l c a l d e en q u i e n delegue, c o n 
asistencia de! Conce ja l S í n d i c o y Se-
c re ta r io de esta C o r p o r a c i ó n . 
Para t o m a r par te en la subasta ha -
b r á n de cons ignar en la D e p o s i t a r í a 
m u n i c i p a l , a l presentar l a p r o p o s i ó n , 
el 3 po r 100 de l t i p o s e ñ a l a d o , c u y o 
d e p ó s i t o debe c o m p l e t a r el que re-
sulte ad jud i ca t a r i o , hasta el 5 po r 100 
de la c a n t i d a d , i m p o r t e de l remate 
A c o m p a ñ a r á n los l i c i t adores , la 
c é d u l a personal y el resguardo de ha -
ber c o n s t i t u i d o en la D e p o s i t a r í a 
m u n i c i p a l , l a f ianza p r o v i s i o n a l a que 
se hace referencia, d i r i g i e n d o su p r o -
p o s i c i ó n bajo sobre ce r rado , c o n 
ar reglo a l m o d e l o que f i g u r a a c o n t i -
n u a c i ó n , extendidas en papel de la 
clase de 4,50, o p ó l i z a c o r r e s p o n d i e n -
te, deb i endo presentarlas en la Secre-
t a r í a de esta C o r p o r a c i ó n , los d í a s 
laborables , de diez a trece del si-
guiente a l que aparezca la i n s e r c i ó i a 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
c ia hasta el an te r io r a l de la subasta. 
E l plazo pa ra la e j e c u c i ó n de las 
obras , se f i j a en ocho meses, a c o n -
t a r de l m o m e n t o en que 8e o rdene 
da r p r i n c i p i o . 
E n caso que resul ten iguales dos o 
m á s propos ic iones , se p r o c e d e r á en 
el m i s m o acto, a la l i c i t a c i ó n p o r 
pujas a la l l ana , p o r t é r m i n o de diez 
m i n u t o s , y de ex i s t i r i g u a l d a d , se de-
c i d i r á po r suerte. 
A la subasta, p o d r á n c o n c u r r i r los 
l i c i t adores p o r sí, o representados 
p o r persona c o n poder legal . 
V i l l a z a l a , 14 de Feb re ro de 1935.— 
E l A l c a l d e , Santiago V i l l a d a n g o s . 
Modelo de p i oposic ión 
D o n m a y o r de edad, en n o m b r e 
p r o p i o o en concepto de apoderado 
de D t en i endo capac idad legal 
para con t ra ta r , y no estando c o m -
p r e n d i d o en n i n g u n o de los casos a 
que se refiere el a r t í c u l o 9 del Regla-
m e n t o de 2 de J u l i o de 1924, enterado 
de l a n u n c i o inser to en el BOLETÍN 
OFICIAL , n ú m e r o de l d í a de ..... 
a s í c o m o de los p l iegos de c o n d i c i » -
nes facu l ta t ivas e c o n ó m i c o - a d m i n i s -
t r a t ivas y las pa r t i cu l a r e s de este 
A y u n t a m i e n t o , y d e m á s requis i tos que 
se exigen para t o m a r par te en la su-
b a s t a , y c o n f o r m e e n todo c o n los m i s -
mos, se c o m p r o m e t e c o n estricta su-
j e c c i ó n a las cond i c iones de los mea-
c ionados documen tos , p o r l a c a n t i -
d a d de ( a q u í l a p r o p o s i c i ó n p o r 
el p rec io t i p o o c o n rebaja que se ha -
ga, a d v i r t i é n d o s e que se d e s e c h a r á 
toda la que no exprese escri ta en le-
t ra , la c a n t i d a d en pesetas y c é n t i -
mos) . I g u a l m e n t e se c o m p r o m e t e a 
abona r a los obreros de cada o f i c i o 
y c a t e g o r í a de los que h a y a n de ser 
empleados en las obras, l a r emune-
r a c i ó n p o r j o r n a d a legal y horas ex-
t r a o r d i n a r i a s que se u t i l i c e n , en n i n -
g ú n caso sea m e n o r a los t i pos que 
se ab*nen en esta l o c a l i d a d . 
N.0 105.—49 ptas. 
Junta de partido de L a B a ñ e z a 
A p r o b a d o el p royec to de presu-
j puesto o r d i n a r i o de la expresada 
j J u n t a para el co r r i en t e e je rc ic io de 
11935, en s e s i ó n celebrada el d í a 9 de l 
j a c t u a l , se h a l l a expuesto en la Secre-
i t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e el 
I p lazo de q u i n c e d í a s , a los efectos 
i de presentar las r ec lamac iones que 
; se es t imen convenientes c o n t r a el 
m i s m o , 
, L a B a ñ e z a , 13 de Febre ro de 1935. 
— E l Alca lde-Pres iden te , J u l i o Fer-
n á n d e z de l a Poza . 
Partido jud ic ia l de Ponferrada 
A p r o b a d o p o r el i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Delegado de Hac i enda de la p r o v i n -
cia , el presupuesto para atender a los 
gastos de A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i -
c ia de l p a r t i d o , que ha de regir en e l 
presente e jerc ic io , se hace saber a los 
A y u n t a m i e n t o s que c o n s t i t u y e n este 
P a r t i d o j u d i c i a l , que las cantidades 
que c o n a r reg lo a l presupuesto (je 
referencia , h a n de ingresa r en e| 
A y u n t a m i e n t o , cabeza de partido 
son los siguientes: 
A lba re s d é l a R ibe ra , 794,50pesetas 
B e m b i b r e , 1.298,30. 
Benuza , 768,34. 
Borrenes , 282,60. • 
C a b a ñ a s Raras, 327,30. 
Carucedo, 496,15. 
C a s t r i l l o de Cabrera , 442,55. 
Cas t ropodame, 727,75. 
Congosto, 649,85. 
C u b i l l o s de l S i l 367,75. 
E n c i n e d o , 740,95. 
Folgoso de la R ibe ra , 797,05. 
Fresnedo, 310,60. 
I g u e ñ a , 650,50. 
L o s B a r r i o s de Salas, 702,15. 
Mol inaseca , 631. 
Noceda , 687,20. 
P á r a m o del S i l , 701,10. 
Ponfe r r ada , 3.160,46. 
P r i a r a n z a de l Bie rzo , 702,60. 
Puente D o m i n g o F l ó r e z , 661,45. 
San Es teban de Va ld ueza , 632,50. 
T o r e n o , 782,25. 
E n estas cant idades , va incluida 
la par te que c o r r e s p o n d e a cada 
A y u n t a m i e n t o , del sueldo de l Médi-
co Forense, deb i endo ingresar por 
t r imes t res adelantados la cuar ta par-
te de la cuo ta antes re lac ionada , que-
d a n d o adve r t i dos que de no cumplir 
esta o b l i g a c i ó n p u n t u a l m e n t e se pro-
c e d e r á po r v í a de a p r e m i o , según 
d ispone el a r t í c u l o 5.° de l Decreto de 
20 de D i c i e m b r e de 1934, Gaceta del 
d í a 23 del m i s m o mes. 
Ponfe r r ada , 13 de Febre ro de 1935. 
— E l Presidente de l a Agrupac ión , 
Pedro B l a n c o . 
Junta de partido de S a h a g ü n 
A p r o b a d o en r e u n i ó n celebrada 
en e l d í a de h o y p o r l a Junta de 
este p a r t i d o j u d i c i a l el presupuesto 
que ha de reg i r en e l a c tua l ejercicio 
de 1935 y r epa r to que se g i r a r á entre 
los A y u n t a m i e n t o s de l pa r t ido de 
S a h a g ú n , queda expuesto a l públic0 
por espacio de q u i n c e d í a s a 
efectos de o i r rec lamaciones . 
S a h a g ú n , 16 de Febre ro de 1935 
E l A l c a l d e , M . C a s t a ñ e d a . 
los 
Junta de partido de Murtas de PardeS 
R e p a r t i m i e n t o de l a c a n t i d a d ^ 
8.550 pesetas, que se g i r a sobre tou 
los A y u n t a m i e n t o s de l pa r t i do pa^ 
atenciones de la AdministracioD 
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.üst¡cia de l presupuesto ca rce l a r io 
j e l actual e je rc ic io de 1935. 
Cuota anua l que debe satisfacer cada 
A y u n t a m i e n t o 
Pts. Cts 
e L u n a 
es 
e l a L o m b a 
Laucara 
O m a ñ a s 
as de Paredes 
palacios del S i l 
Riello 
Santa M a r í a de O r d á s 
San E m i l i a n o 
Soto y A m i o 
Valdesamario 
Vegarienza 
Vi l labl ino 
Mudas de Paredes, 
424,52 
527,5-2 
220,t 
633,2 
416,1^ 
823,09 
748,14 
612,00 
432,00 
668,54 
547,00 
238,16 
400,00 
1.859,60 
13 de F e b r e r o 
de 1935.—El A l c a l d e - P r e s i d e n t e , 
Leoncio Alvarez . 
tóiflínisíración de justicia 
Juzgado municipal de Astorga 
Don Magín G. R e v i l l o Fuertes , Juez 
munic ipa l suplente en func iones 
de la c i u d a d de As to rga . 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver-
bal c iv i l de que se h a r á m e n c i ó n , se 
dictó sentencia cuyo encabezamien-
to y parte d i spos i t iva d i c e n : 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de As -
torga, a c inco de Sep t iembre de m i l 
novecientos t r e in t a y cua t ro , e l s e ñ o r 
Don C i p r i a n o T a g a r r o M a r t i n e z , Juez 
municipal de l a m i s m a , v is tos los 
presentes autos de j u i c i o v e r b a l c i -
p romovidos p o r D . Nices io F i -
<¡algo R o d r í g u e z , i n d u s t r i a l , v e c i n 
^ esta p o b l a c i ó n , p r o p i e t a r i o 
«Gráficas F i d a l g o » , con t r a D . P 
leJado G a r c í a , t a m b i é n i n d u s t r 
Vecino de H e r v á s , s j b r e pago de 
Rentas cuatro pesetas setenta y ^ 
0 cén t imos , procedentes de saldo de 
m a n d o y firmo.—Cipriano Tagarro.— 
R u b r i c a d o » . 
F u é p u b l i c a d a el m i s m o d í a . 
Y p a r a p u b l i c a r en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a y s i rva de 
n o t i f i c a c i ó n ^ d e m a n d a d o dec la ra -
do e" ^ s í s y á w , exp ido e l presente en 
j ^ r e í n t i n u e v e de E n e r o de 
y'.tos t r e in t a y c inco.—Ma-
^ — E l Secretario, Santos 
N ú m . 67 . -23 ,50 . 
cuenta 
Pel servido 
yprotextos de letras y abono dcTin 
lereses legales. 
y p o r r a z ó n de g é n e r o de pa-
y gastos de devo luc iones 
y con-deno ? Que debo c o n d e n a r . 
d0 Ga de" iandado D . Pedro Te ja -
KicesioCp- a PagUe a l aCtor d o r i 
tas Cü t Idalg0 R o d r í g u e z , t rescien-
^ n t i m pesetas setenta y c inco 
^ la n 0 ' ' l n t e r é s legal desde la fecha 
las co.t ! l t a c i ó n de la A m a n d a y 
^ s t a s del j u i c ¡ 0 . ^ 
^ H e n f e ^ ^ m Í sentencia d e f i n i t i 
J u z g a n d o, lo p r o n u n c i o 
Juzgado municipal de 
L a Pola de Cordón 
D o n J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z , A b o -
gado y Juez m u n i c i p a l de L a Po la 
de G o r d ó n . 
Hago saber: Que p a r a hacer pago 
a D . P r u d e n c i o L o m b a s A l o n s o , ve-
c i n o de esta v i l l a , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la v i u d a de A . L o m b a s , de la c an -
t i d a d de m i l pesetas y costas del p r o -
c e d i m i e n t o que le debe D . M a n u e l 
D o m í n g u e z F r a n c o , se sacan a p ú -
b l i c a l i c i t a c i ó n c o m o de la p r o p i e -
d a d de és te ú l t i m o , los bienes m u e -
bles siguientes: 
• V e i n t i t r é s sacos de lentejas, v a l u a -
das en l a c a n t i d a d de m i l c i en to 
c incuen ta pesetas. 
E l r emate t e n d r á l u g a r el d í a v e i n -
t i o c h o de l ac tua l , a las once de la 
m a ñ a n a , en la sala aud i enc i a de este 
Juzgado, a d j u d i c á n d o s e a l m e j o r 
pos to r . 
Se hace saber que para tome 
te en la subasta h a b r á que c 
n a r el diez p o r c ien to del ava l 
bre la mesa de l Juzgado. 
D a d o en L a Pola de G o r d ó n 
de F e b r e r o de m i l novecientos t r é m 
E l Juez m u n i c i p a l , J o s é 
P. S. M . : E l Secretario, 
^guez. 
N.0 103. -16 ,00 pts. 
Juzgado munic ipal 
Mil lán de los Caballeros 
D o n C r i s ó f o r o Clemente , Juez m u -
n i c i p a l de San M i l l á n de los Caba-
l le ros . 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e v a - , 
cantes los cargos de Secretario, y i 
Secretar io suplente de este Juzgado j 
m u n i c i p a l , se a n u n c i a n pa ra su j 
p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d a concurso j 
l i b r e de t ras lado p o r el p lazo de i 
t r e i n t a d í a s , a con ta r desde la ins -
c r i p c i ó n de este edic to en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , y Gaceta de 
Madrid, s e g ú n d ispone e l Real Decre-
to de 29 de N o v i e m b r e de 1920, pa ra 
que los aspirantes a d i c h o s cargos 
presenten sus ins tancias b i e n d o c u -
mentadas, ante el Sr. Juez de p r i -
mera in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de este 
p a r t i d o . 
San M i l l á n de los Cabal leros , a 
ocho de Feb re ro de m i l novec ien tos 
t r e in ta y c i n c o . — E l Juez m u n i c i p a l , 
C r i s ó f o r o A l o n s o . — E l Secretar io h a -
b i l i t a d o , B a u d i l i o G a r c í a . 
Cédulas-de c i tac ión 
H a b i é n d o s e presentado en este 
Juzgado d e m a n d a pa ra j u i c i o v e r b a l 
c i v i l p o r D . Fe l i pe G a r c í a Noga ledo , 
vec ino de esta v i l l a , en r e c l a m a c i ó n 
de novecientas sesenta y o c h o pese-
tas, c o n t r a A n t o n i o M a r q u é s M u ñ o z 
y M a n u e l M a r q u é s Alva rez , vec inos 
que fue ron de esta v i l l a , h o y en i g -
n o r a d o paradero , a l p r i m e r o d i r ec -
tamente y a l segundo p o r sí y c o m o 
representante de sus h i jos menores , 
Juan , A n t o l í n , F r anc i sca y A g u s t i n a 
M a r q u é s M u ñ o z , y h a b i é n d o s e s e ñ a -
l ado para la c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o el 
d í a doce de el p r ó x i m o mes de M a r -
zo, a las once horas, po r p r o v i d e n c i a 
de este Juzgado, se c i ta a refer idos 
demandados , pa ra que comparezcan 
en el d í a y h o r a s e ñ a l a d o s en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado, sita en la 
p l a n t a baja de la Gasa Cons i s to r i a l 
de esta v i l l a ; ape rc ib idos que de no 
comparecer , les p a r a r á el p e r j u i c i o 
ha que h u b i e r e luga r en derecho. 
da de l B ie rzo a diez y seis de 
e m i l novec ien tos t r e in t a y 
l Juez, J o s é G a r c í a . — E l Se-
P. S. M . : A v e l i n o de Paz. 
N0. 111.—14,00 pts. 
o O 
Por la presente se c i t a a F l o r e n t i n o 
R o d r í g u e z Zap ico , de 23 a ñ o s , solte-
ro , h i j o de E d u a r d o y V i c e n t a , n a t u -
r a l de T u d e l a de V e g u í n ( O v i e d o ) y 
en i g n o r a d o paradero , para que c o m -
parezca ante este Juzgado m u n i c i -
p a l el d í a 2 de M a r z o p r ó x i m o a las 
once de la m a ñ a n a , con el fin de 
prestar d e c l a r a c i ó n en j u i c i o de f a l -
tas p o r v i a j a r s in b i l l e t e , c o m o de-
n u n c i a d o . 
L e ó n , 13 de F e b r e r o de 1935.—El 
Secretario, E A l f o n s o . 
ANUNCIO PARTICULAR 
E l d í a 16 de l ac tua l , se e x t r a v i ó de 
Monte jos , una vaca negra, asta ab ie r -
ta, con una cuerda atada a los c u e r -
nos. 
Su d u e ñ o , Fe l ipe S u á r e z , v i v e en 
A z a d ó n . A y u n t a m i e n t o de G i m a n es 
del Te ja r . 
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Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1934, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de León Partido judicial de furias de Paredes 
L I S T A D E H E M B R A S que, con arreglo a l articulo 2.° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general 
de Jurados de dicho juzgado. 
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L e ó n , 5 de D i c i e m b r e de 1934.—El Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
